

















































































































































サ　ポ　一　ト 総得点　i　　　　　… 勉学領域 交流領域 情緒領域 環境領域
勉　学　領　域 o．14　i 一〇．01 一〇．07 0．26 0．07
人間関係領域 0．15　　！ 0．18 一〇．19 0．18 022
情　緒　領　域 ヨ・15i 一〇．11 0．29† 一〇．39＊ 一〇．03
環境・文化領域 一〇．06　　i　　　　唱 一〇．04 0．05 一〇．01 一〇．23
R ．lg　i　　　… ．11 ．23 ．36＊ ．18
物質的タイプ ．0．01i一〇．18 一〇．05 0．13 一〇．03
心理的タイプ 0．03　i 0．19 0．24 一〇．11 一〇．17
指導的タイプ 0．15　　i 0．06 0．06 0．00 0．40＊
情報的タイプ 一〇・11i 一〇．04 一〇．17 0．01 一〇．17
R
　　　i．12　　　…







必要とするサポー　ト 総得点 　適P勉学領域 交流領域 　　応譓女ﾌ域 環境領域
1．勉学領域・物質的タイプ 0．12 い．・・ 0．00 0．21 0．03
2．勉学領域・心理的タイプ 0．25 1　0．11 0．30† 0．22 一〇．04
3．勉学領域・指導的タイプ 一〇．05 i　－0．14 一〇．28† 0．06 0．21
4．勉学領域・情報的タイプ 一〇．／3 i…4 一〇．05 一〇．！6 一〇．12．5．人間関係領域・物質的タイプ 0．／2 1　一〇．02 一〇．17 0．11 0．44＊
6．人間関係領域・心理的タイプ 一〇．08 i　－0．！0 0．01 0．02 一〇．23
7．人間関係領域・指導的タイプ 0．04 i・・32† 一〇．20 一〇，05 0．15
8．人間関係領域・情報的タイプ 0．22 i　－0．05 0．23 0．33↑ 一〇．10
9．情緒領域・物質的タイプ 一〇．17 1　－O．11 0．20 一〇．30† 一G．13
10．情緒領域・心理的タイプ一〇．09 ｝・．14 一〇．11 一〇．17 0．02
11．情緒領域・指導的タイプ 0．12 i　－0．08 0．22 0．01 0．22
12．環境文化領域・物質的タイプ 一〇．06 i　－0ユ6 一〇．10 0．16 一〇．24
13．環境文化領域・心理的タイプ 一〇．02 ｝・．19 一〇．03 一〇．10 一〇．03






























































































必要と　する　サポ　一　ト 総得点i　　　旨 勉学領域 交流領域 文化体験ﾌ　　域 出語領域
1．勉学領域・物質的タイプ 一〇．03　｝　　　」 0．05 一〇．00 一〇．11 0．02
2．勉学領域・心理的タイプ 0．21　　　i 0．12 0．07 0．21 027
3．勉学領域・指導的タイプ 0．16　i0．14 0．05 0．15 0．14
4．勉学領域・情報的タイプ 0．08　i一〇．03 0．26↑ 一〇．14 0．17
5．人間関係領域・物質的タイプ 一〇．02　i　　　｝ 一〇．22 0．00 023 一〇22
6．人間関係領域・心理的タイプ 一〇．08　i 0．21 一〇．27† 一〇．14 0．07
7．人間関係領域・指導的タイプ Q．25†iQ．15 0．23 039＊ 一〇ユ2
8．人間関係領域・情報的タイプ 一〇．07　i 0．20 一〇．04 一〇．15 一〇．16
9．情緒領域・物質的タイプ …41一〇．08 一〇．08 0．12 0．16
10．情緒領域・心理的タイプ 0．05　i一〇．05 0．27す 一〇．00 一〇．13
11．情緒領域・指導的タイプ一〇．03　i 0．06 一〇．19 0．05 0．02
12．環境文化領域・物質的タイプ 一〇．07　1　　　i 一〇ユ5 一〇．03 一〇．04 一〇．02
13．環境文化領域・心理的タイプ 0・39＊i0．28 0．50＊＊ 0．05 0．39†
14．環境文化領域・指導的タイプ 一〇．10　i一〇．22 一〇．02 0．07 一〇．20
15．環境文化領域・情報的タイプ 0，08　i　　　… 0．26† 0．00 一〇．09 0．16
? ．67．。＊i　　　…






















サ　ポ　一　ト 総得点　　　　… 勉学領域 交流領域 文化体験ﾌ　　域 言語領域
勉　学　領域 o．。9　｛ 0．06 0．15 一〇．08 0．14
人間関係領域 0．03　　i 一〇．18 一〇．20 0．23 0．18
清緒　領　域 　　　…O．08@　　； 一〇．06 0．07 0．07 0．ユ2環箋・文化領域 一〇．06　　　　… 0．09 0．03 一〇．12 一〇．15
?
R ．12　　… ．14 ．14 ．17 ．27
物質的タイプ 0．20　　i 0．01 0．23 0．23 0．12
心理的タイプ 0．01　　i 0．13 一〇．10 一〇．03 0．03
指導的タイプ 0．13　i 0．09 0．10 0．15 0．04
情報的タイプ 一〇・22　i 一〇．34マ 一〇。22 一〇．23 0．08



























1．勉学領域・物質的タイプ 0．10i0．22 0．10 一〇．03　　0．02
2．勉学領域・心理的タイプ 一〇．oo　i 0．04 一〇．05 一〇．20　　0．19
3．勉学領域・指溝的タイプ 0．12iO．！5 O．14 0．08　　0．00
4．勉学領域・情報的タイプ 一〇．03　i　　　… 一〇．20 一〇．02 0．04　　　0．05
5．人間関係領域・物質的タイプ 0．15　i 0．06 0．15 0．20　　0．03
6．人間関係領域・心理的タイプ 0．16　i 0．17 一〇，10 0．29　　0．10
7．人間関係領域・指導的タイプ ℃・・8i 一〇．09 一〇．11 一〇．02　　－0，02
8．人間関係領域・情報的タイプ 一〇ユ8　1 一〇27 一〇．21 一〇．22　　0．13
9．情緒領域・物質的タイプ 0・10i0．18 一〇．02 0．10　　0．04
10．情緒領域・心理的タイプ一〇．19　i 一〇．34↑ 0．07 一〇．09　　－0．21
11．情緒領域・指導的タイプ 0．21　1　　　3 0．16 0．06 0．03　　0．33
12．環境文化領域・物質的タイプ 0．02　i一〇．29 0．10 0．11　　0．09
13．環境文化領域・心理的タイプ 0．oo　i 0．27 一〇．01 一〇．ユ1　　－0．10
14．環境文化領域・指導的タイプ 一〇．06i 一〇．19 0．08 OJ2　　－0．18
15．環境文化領域・情報的タイプ 一〇．12　｝　　　： 0．07 一〇．12 一〇．17　　－0．11



















































































1．勉学領域・物質的タイプ 0．06 i諭．07 0．05 0．19 一〇．18
2．勉学領域・心理的タイプ 0．21 i　O．21 0．03 0，28† 一〇．06
3．勉学領域・指導的タイプ 0．06i…4 0．02 0．02 0．114．勉学領域・情報的タイプ 0．01 i　－0．05 0．01 一〇．02 0．13
5．人間関係領域・物質的タイプ 0．17 i　－0．07 0．02 0．05 0．54＊＊
6．人間関係領域・心理的タイプ 一〇．01 約・22 0．03 0．06 O．03
7．人間関係領域・指導的タイプ 0．12 1　0．31↑ 0．07 一〇，06 0．12
8．人間関係領域・情報的タイプ 0．04 i　O．02 0．13 0．10 一〇．23
9．情緒領域・物質的タイプ 一〇．35† iヨ．4駆 一〇．17 一〇．21 一〇．10
10．情緒領域・心理的タイプ 一〇，13 ；　0．45† 一〇．07 一〇，34 一〇．17
11．情緒領域・指導的タイプ 0．26 i　－0．23 0．31 023 0．33
12．環境文化領域・物質的タイプ 一〇．05 i…1 一〇．09 0．06 一〇．2113．環境文化領域・心理的タイプ 一〇．12 i　O．02 一〇．07 一〇，08 一〇．21
ユ4．環境文化領域・指導的タイプ 0．14 i　O．47＊ 0．12 一〇、01 一〇．12


























サ　ポ　一　ト 総得点　i 勉学領域 交流領域 文化体験ﾌ　　域 言語領域?













環境・文化領域 0．39＊　　！ O．28 0．22 0．32↑ 0，37＊
R ．5脚i ．41＊＊ ．46＊＊ ．41＊＊ ．30
物質的タイプ 一〇．1g　　i 一〇．14 一〇．02 一〇．12 一〇．35
心理的タイプ ・・4脚i 0．44＊ 0．46＊＊ 0．33† 0．25
指導的タイプ 一〇・01　　i 一〇．1D 0．07 一〇．12 0．15
情報的タイプ 0・23　　i 0．22 一〇．00 0．29 0．18
｝



























1．勉学領域・物質的タイプ 0．01　…　　　… 一〇．11 一〇．01 0．02 0．13
2．勉学領域・心理的タイプ 0．08 0．28† 一〇．03 一〇．04 0．12
3．勉学領域・指導的タイプ 一〇．02　： 0．09 0ユ3 一〇．10 一〇．22
4．勉学領域・情報的タイプ 0．08　1 0．04 0．03 0．05 0．ユ2
5．人間関係領域・物質的タイプ 一〇．06　… 一〇．15 0．06 0ユ8 一〇．41＊
6．人間関係領域・心理的タイプ 0．06 0．20 一〇．13 0．07 0．11
7．人間関係領域・指導的タイプ 0．11 一〇．25 0．44＊ 0．03 0．01
8．人間関係領域・情報的タイプ 一〇・。oi 0．10 一〇．11 0．03 0．01
9．情緒領域・物質的タイプ 0．02@　　… 0．03 一〇．13 0．09 0．1010．清緒領域・心理的タイプ 0ユ5 一〇．ユ9 0．32 0．07 0．21
11．情緒領域・指導的タイプ℃．21i 0．12 一〇．24 一〇．22 一〇．23
12．環境文化領域・物質的タイプ 一〇．14 0．06 0．05 一〇．34† 一〇．16
13．環境文化領域・心理的タイプ 0・42・i 0．22 0．41＊ 0．39＊ 0．18
14．環境文化領域・指導的タイプ 0．06　i一〇．02 一〇．10 0．09 0．27
15．環境文化領域・情報的タイプ 0．11　i 0．12 一〇．03 0．15 0．11





















提供可能な 留　学　目 的　達　成 満 足　度
サ　ポ　一　ト 総得点　i　　　　… 勉学領域 交流領域 文化体験ﾌ　　域 言語領域
勉　学　領　域 0．28†　1 0．26 0．14 Q．G8 0．33＊
人間関係領域 0．16　　　1 一〇．17 0．03 0．20 0．35†
情緒　領域
　　　　1－0．02　　　　i
0．01 0．08 一〇．06 一〇．07
環境・文化領域 一〇．06　　　　… 0．05 0．01 0．06 一〇．24
R
．3駆　i　　　i
．21 ．23 ．27 ．44＊＊
物質的タイプ 一・．・6　i 一〇．18 一〇．22 0．07 0．10
心理的タイプ 一〇．22　　　i 一〇．20 一〇．19 一〇．12 一〇．16
指導的タイプ 　　　　…O．52＊ 0．53＊ 0．37† 0．29 0．37†?????????「
0．og　　i　　　　｝ 一〇．03 0．26 0．02 0．02
?

























1．勉学領域・物質的タイプ ・．12i・．1・ 0．10 0．11　　　0．04
2・．勉学領域・心理的タイプ 一〇・38＊＊i－0・24 一〇．36＊ 一〇．48＊＊　　一〇．07
3．勉学領域・指導的タイプ 0．27　i　O。19 0．08 0．15　　　0．34†
4．勉学領域・情報的タイプ 0・38・iO・30†0．35＊ 0，43＊＊　　0．08
5。人間関係領域・物質的タイプ 一〇．14　i－0．32† 一〇．10 0．00　　　－0．04
6．人間関係領域・心理的タイプ 0．14　…　0．24 一〇．07 0．18　　　0．07
7．人間関係領域・指導的タイプ 0・36・iO・100．40＊ 0．28†　　　0．25
8．人間関係領域・情報的タイプ 一〇．18　1一〇，26 一〇。11 一〇，37＊　　　0，18
9．情緒領域・物質的タイプ ヨ・・3i・・12 一〇．31 0．13　　　－O．03
10．情緒領域・心理的タイプ 一〇．04　；一〇．20 0．21 一〇．19　　　　0．05
11．情緒領域・指導的タイプ一〇・04iO・04 0．08 一〇．03　　　－0．19
12．環境文化領域・物質的タイプ 0．08　　　0．06 0．05 0．06　　　0．07
13．環境文化領域・心理的タイプ 弔．・gi諭．・9 一〇．16 0．II　　　－0．13
ユ4，環境文化領域・指導的タイプ 0。01　i　O．13一〇．08 一〇．08　　　0．05
15．環境文化領域・情報的タイプ 一〇．04i－0．02 ．0．17 一〇．05　　　－0．20



































































































































On Relation between Adjustment to Japanese
Society and Social Support of Chinese
Students Studying in Japan at Private Expense
Masumi Oka, Hiromi Fukada and Yuh Huey Jou
The present study examines the relation between the adjustment of
Chinese students to the Japanese life and social support they need from
others or various support they can give to others. Eighty Chinese students
studying in Okayama prefecture at private expense responded to our
questionaire.
The former studies (Jou & Fukada [1995 a, 1995 bJ) clarified that there
was a negative relation between needed support of Chinese students and
their adjustment or their satisfaction with campus life. Based upon the
result of these studies, we predicted a negative relation between them
also in the present study. Namely, we presupposed that the more support
they needed, the less adjustment and the less satisfaction they would
have. The present study, however, has revealed that there seems to be no
relation between them.
We also predicted a positive relation between the amount of support
Chinese students can afford to others and their adjustment or their
satisfaction with campus life. That is, we thought that the more support
they could provide, the better adjustment and the more satisfaction they
can have. The data obtained in this study have also revealed that there
exists a positive relation in general between Chinese students' support
providable to others and their adjustment or their satisfaction with
campus life. Further analyses using subscores, however, indicate that
every area or type of providable support does not necessarily have a
positive relation with every area of adjustment or every area of
satisfaction with campus life. Moreover, our study has revealed that there
also exists a negative relation between them though in an extremely
minor part.
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